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肋 醐 伽g,肋'〃 ψ7θ'観oη 碗4、 翫Zθs.),Mr.RushRheesforhisvaluablecommentonmyearlier
draft,andProfessorPeterWinchforlettingmeseethetypescriptofhisReviewonK:ripke's


















appearedinI.Block(ed.),Pθ7sρθoガoθsoπ地6P〃10sψ 勿 げ π 薦gθ ηs∫o勿(BasilBlack-
well,1981).Pagereferencesaretothelaterversion.
Herewecansaysomethingabouta`machine-as-symbol'(§193f.)also,asKripkerightly
suggests.
Wittgenstein'srejectionofthislastapproachshouldbediscussedelsewhereinmoredetail
ashisrejectionofpsycho-physiologicalorpsycho-mechanicalparallelism.
IamthinkingofKripke'sassertionthatHumeanconclusiononcausalitymightbecalled
``theimpossibilityofprivatecausation"(pp.67-8).且ume'sargument,asKripkeputsit,
ls``tosayofaparticulareventothatitcausedanotherevent6istoplacethesetwo
eventsundertwotypes,AandB,whichweexpecttobeconstantlyconjoinedinthe
futureastheywereinthepast".(p.57)Hume'semphasisisclearhere:itisonthe
constantconjunction.Heassertsthatwecanspeakofcausationonlyunderthesup-
p(>sitionofrepetltion.Whereas,curiouslyenough,Kripke三nterprets,orrathermis三nter-
prets,thisassertionastheimpossibilityof"privatecausation",whichdoesnotseemto
beHumeanterminology.Onthisinterpretationormisinterpretation,Kripkeintendsto
find.asimilaritybetweenthisimpossibilityandtheimpossibilityof``pr圭vatelanguage".
Tobehonest,thefQIlowingdiscussionisrathercomplicated.Ontheonehand,Itryto
resolveKripke,sproblemconcerning`plus'and`quus'asfarasIcan,notforKripke
himselfbutforthosewhofindthernselvesinterestedorabsorbed。1've,therefore,cut
possiblecriticismsagainstKripkeforthesakeofargument.Ontheotherhand,Iought
toshowmyfinaldisagreementwithKripke'sanalysis.Inordertosatisfythesetwo
ratherconflictingrequirements,Isplithis``basic"problemintomoreintelligible,simpler
parts,anddiscussthemonebyonetoshowwhatpointshedoesnotgiveattentionto.
Becauseofthisstrategy,myanalysisisofcoursetentativeandprobablyinconclusive.
InparticularIwouldhavediscussedC.ase2inmoredetail.Thiscaseisagenuinely
problematicalonethatIwouldliketoconsiderinafuturepaper.
WittgensteinwritesinPIp.225:Therecanbeadisputeoverthecorrectresultofa
calculation(sayofaratherlongaddition).Butsuchdisputesarerareandofshort
duration.Theycanbedecided,aswesay,`withcertainty'.Mathematiciansdonotin
generalquarrelovertheresultofacalculation.(Thisisanimportantfact.)Ifitwere
otherwise,ifforinstance,onemathematicianwasconvincedthatafigurehadaltered
unperceived,orthathisorsomeoneelse'smemoryhadbeendeceived,andsoonthen
ourconceptof`mathematicalcertainty'wouldnotexist.
MytreatlnentofKripke'squestion"whetheronemeantadditionorquadditionby`plus'"
seemsunfairtohim.Hisformulationofthequestiollismadeplausiblechieflybyap-
pealingtothedistinctionbetween`use'and`mention'andbymakinguseofsynonyエns
(`addition'and`plus').Wittgenstein,however,questionedthetechnicaldistinction
between`use'and`mention'generally.Concerningthelatterpoint,ifwedeletethe
synonym`phls'asIdidabove,thequestionbecomesbana1.
Naturally,hisforrnulationincludesotherpoints.However,Ihopethefollowingcon-
siderationscancoverallofthem,
FromAandB'sviewpoint,Ddoesaddit圭onandEdoesquaddition.ForDandE,onthe
otherhand,thereexistsonlyone`right'addition.Theydonothaveanyideaoftwo
sortsofaddition。
Thequestionhowexactlywecoulddecidetoisirrelevanttoourmainproblem.
Wittgensteinhimselfexaminedtheclaimof"continuinginthesameway"in§1850fPI.
Hisexample三sapupilwhohasbeentaughttocontinueaseriesof十2but,beyond
1000,writes1004,1008,1012.
Avari311tofCase4mightseemmoreplausible.AgroupF!seemstochangeitsrule
periodically,.namelyin玉eapyearstheyseemtodoquadditionandinotheryearstodo
addition.Nevertheless,theydonotadmitanychange.Theyinsistthattheyalways
calculateinthesameway.Intheendweguesstheirwayofcalculationmightbethe
mostnaturalforthem,andwecanmakeaconjecturethat.theremight,perhaps,bea
religiousreasonfortheirwayofcalculating.
